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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СТРЕЛКОВОГО КЛУБА
В современном мире создание сайта стало не привилегией, а необхо­
димостью, а в некотором случае даже стандартом, так как у каждого пред­
приятия должен быть свой корпоративный сайт.
Общая концепция работы состоит в достижении низкой стоимости при 
высокой производительности платформы: «сайт+CMS+хостинг». Данное ре­
шение поспособствует оптимальному подбору программного обеспечения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: ис­
следование предметной области; сравнение программного обеспечения для 
разработки и администрирования сайта; разработка информационной систе­
мы; тестирование разработанного сайта спортивно-стрелкового клуба.
Сайт для организации — это один из лучших бизнес-инструментов, ис­
пользуемых в наше время для достижения таких целей как: поиск новых кли­
ентов и партнёров и взаимодействие с ними; реклама; предоставление наибо­
лее подробной информации об услугах; увеличение продаж имеющихся то­
варов и услуг; поддержка имиджа компании. Обычно сайт реализовывает три 
основных функции: информационную, коммуникационную и маркетинговую 
функции [1].
Главной особенностью информационных сайтов является предоставле­
ние правдивой и актуальной информации для пользователей.
По данным Яндекса, Рунет состоит из примерно 15 миллионов сайтов. 
Если отбросить от них четверть, а именно столько Яндекс признает поиско­
вым спамом, созданным чтобы привлекать посетителей на другие сайты или 
влиять на их ранжирование в поисковых системах, то остается примерно 11 
250 000 сайтов. Отнять от этого количества еще 7%, то получается, что около 
10 462 500 сайтов, которые должны выполнять маркетинговую функцию, но 
они ее просто не выполняют [3].
Создание сайта решает следующие задачи: позволяет привлекать новых 
клиентов и упрощает процесс реализации услуг организацией; позволяет по-
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высить уровень обслуживания клиентов; способствует упрощению доступа к 
корпоративной информации и выполнению административных функций; по­
вышает имидж организации.
Данный сайт будет использовать передовые решения в структурирова­
нии и представлении содержимого. Основан он на таких технических реше­
ниях как HTML 5 и XHTML 5, последний же является более современным 
техническим исполнением чем предыдущий, но полностью переходить на 
XHTML 5 пока не представляется возможным. Основная причина нежела­
тельного использования XHTML 5 является не полная совместимость брау­
зеров. На данный момент с долей успеха браузеры Google Сhrome и Mozilla 
Firefox поддерживают данную технологию [4].
В ходе данной работы разработан план создания информационной си­
стемы, представленный на рисунке 1.
Рисунок 1 - Концепт плана работы
В данной работе была выбрана система управления содержимым 
WordPress, так как она является системой с открытым исходным кодом.
Система WordPress одна из немногих систем являющаяся «бесплатной» 
на рынке с некоторыми условиями. Данная система написана на языке PHP. 
Поддерживается на сервере базы данных — MySQL.
Перед тем как создавать сайт был проведен анализ ближайших анало­
гов CMS WordPress. По окончанию анализа было выбрано 2 CMS. CMS 
Joomla и CMS 1C «Битрикс». CMS Joomla. Данная система хоть и обладает 
гораздо большим функционалом и кастомизацией страниц. Но уступает CMS 
WordPress по скорости работы. Более высокий порог вхождения с гораздо 
меньшим количеством инструкций в интернете ставит систему к нежелатель­
ным к реализации проекта. CMS Joomla подойдет больше для более опытных
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пользователей занимающимся профессиональной разработкой сайтов. Но ис­
ходя из интернет источников, опытные пользователи и веб дизайнеры отдают 
предпочтение отечественному программному обеспечению 1С «Битрикс».
1С «Битрикс» является платным программным обеспечением. Стои­
мость данного ПО варьируется от 5200 рублей за стартовый комплект и до 
72000 рублей за бизнес комплект. 1C «Битрикс» превосходит WordPress по 
функциональности, но данное ПО не вписывается в финансовые рамки про­
екта, следовательно, система не является подходящей [2].
Рассмотрим процесс выбора хостинга. В ходе работы было рассмотре­
но 3 хостинга. Ключевое требование к хостингу не высокая цена при относи­
тельно высокой производительности.
Первый в списке хостинг Beget. За 140 рублей в месяц предлагается 3 
Gb места на жестком диске, данный хостинг рассчитан для двух сайтов, по 
заявлению разработчиков полностью поддерживает платформу WordPress 
[1].
Второй в списке хостинг Sprinthost за 98 рублей в месяц предлагается 3 
Gb места на SSD накопителе, рассчитан для работы для трех сайтов. Так же, 
как и Beget полностью поддерживает платформу WordPress.
Третий хостинг Timeweb 159 рублей в месяц при 5 Gb места на жест­
ком диске рассчитан на один сайт. Данный хостинг частично поддерживает 
платформу WordPress, но технически более ориентирован на поддержку Dru- 
pal и Joomla.
Таким образом в конечном итоге выбран хостинг Sprinthost, его низкая 
цена при учете, что сайты на хостинге работают на твердотельных накопите­
лях является самым лучшим из представленных решений.
При разработке дизайна сайта, будет использоваться динамически 
адаптирующийся дизайн, автоматически подбирающий размеры элементы 
страниц в зависимости от разрешающей способности экрана смартфона или 
компьютера. В этом случае страница будет доступна для максимально воз­
можного числа пользователей. Также должна быть обязательная поддержка 
дизайна для мобильных устройств.
Меню в мобильной версии сайта перенесено влево, чтобы пользовате­
лю было легче пользоваться навигацией сайта. На рисунке 12 показан подвал 
сайта, ориентированный на постоянных пользователей. В нем имеются све­
жие комментарии, галерея, календарь мероприятий и контактная информа­
ция. Из рисунка 2 отчетливо видно, что ссылка действия «Позвонить» выде­
ляется среди всего подвала.
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Рисунок 2 - Подвал сайта
Для запуска и работы на сайте Спортивно-стрелкового клуба компью­
тер должен обладать следующими техническими характеристиками: процес­
сор Intel Core 2 Duo или выше; оперативная память 256 Mb; ОС Windows 7 и 
выше; подключение к интернету.
Сайт является кроссплатформенным и поддерживает как компьютеры, 
так и мобильные устройства.
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